




L a Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Centroamericana (UCA) fue 
seleccionada para realizar el proyecto 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal (PEDM) de la  Alcaldía de 
Ticuantepe, Managua. 
Este	proyecto	está	siendo	financiado	
por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID), organismo que 
apoya los programas de desarrollo 
municipal. 
Raúl Muñoz Jiménez es coordinador 
de la Cooperación Andaluza 
en Nicaragua, agencia de una 
comunidad autónoma española, la 
cual	 financia	 proyectos	 a	 través	 	 de	
ONG.  Esta acción la realizan desde 
2000 en Nicaragua, pero es a partir 
de 2007 que ejecuta intervenciones de 
cooperación directa, en las cuales la 
agencia busca la contraparte y luego 
brinda un seguimiento al proyecto. 
Los trabajos que realiza la Cooperación 
son amplios, así,  en Ticuantepe y en 
Tola lleva a cabo proyectos de apoyo 
municipal integral, los cuales tienen 
tres componentes: fortalecimiento 
institucional, desarrollo productivo 
y  desarrollo turístico.  
La Agencia de Cooperación 
Andaluza, además, apoya un proyecto 
en Acahualinca-Managua, donde 
participa activamente. Aquí se trabaja 
el Programa de Desarrollo Integral, 
que aborda, entre otros temas: 
habitabilidad, mejora de servicios 
sociales básicos y construcción de 
viviendas. 
Además, trabaja en la RAAN con 
los gobiernos regionales. En Rosita, 
por ejemplo, desarrolla el programa 
“Reconstrucción post Félix”. 
Según Muñoz, el trabajo que ha 
desempañado la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UCA ha sido muy 
bien valorado por el equipo técnico de 
la Cooperación y de la Alcaldía, por 
lo que “estamos muy contentos con el 
trabajo que se está desarrollando, en 
un ambiente de seriedad, siguiendo 
un cronograma de trabajo. Ha 
demostrado capacidad y una buena 
adaptación a las circunstancias, eso 
es lo mas importante en un trabajo 
donde	influyen	tantos	factores”.
Ésta es la primera vez que la UCA 
tiene relación con la Cooperación, la 
cual expresa que “la UCA es un actor 
importante, tiene capacidad técnica 
e	 inspira	 confianza.	 Cabe	 destacar	
que somos una relativamente joven 
cooperación directa, y ésta ha sido 
una buena experiencia, que nos anima 
a encontrarnos con actores como 
la UCA, donde podés intercambiar 
opiniones que pueden ayudar a tomar 
decisiones estratégicas”, enfatizó. 
Buen inicio para la UCA 
y para la Cooperación Andaluza
Lic. Raúl Muñoz Jiménez
Con el objetivo de intercambiar entre los docentes participantes visiones, problemas, oportunidades y 
acciones, se llevó a cabo el IV Encuentro 
de las Facultades de Ciencias Económicas 
y Empresariales de las tres Universidades 
Jesuitas de Centro América.
La Universidad Centroamericana (UCA), 
Universidad Centroamericana “José 
IV Encuentro de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales 
de las tres Universidades Jesuitas de Centro América
Simeón Cañas” y Universidad Rafael 
Landivar de Guatemala, se reunieron 
para Llegar a acuerdos comunes que 
permitan fortalecer potenciales proyectos 
así como la contribución de los lazos y la 
red que conforman las tres universidades 
hermanas del área centroamericana. 
Así mismo fomentar la relación bilateral 
entre profesores, lo que permitirá  un mayor 
acercamiento e intercambio de información 
y metodología para  el desarrollo de sus 
funciones académicas y administrativas.
